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アメ リカ英語 における中部方言の
特 徴 に つ い て
武 本 昌 三
言 うまで もな く,ア メ リカ英語 の方言は,植 民地 の 成 立 と 無関係で はな
い。北部方言 も南部方言 も,そ れ ぞれ初期 のイギ リスか らの移住民が,イ ギ
(1)
リス本 国で使 っていた方言を母胎 に して形成 され てきた。 この ことは,中 部
方言の場合 にもあ ては まる。
今 日の アメ リカの,い わゆ る中部方言地域には,主 と してイギ リス北部,
及び西部の出身者が植民 した形跡 があ るので,こ れ らイギ リス北部,及 び西
部の方 言が,移 住民 とともに ア メリカ中部へ持込 まれ,今 日の中部方言の基
(2)
礎をな していると考え て よいであろ う。
この イギ リスか らの植民 の,い わばかなめであ ったPhiladelphia周辺 は,
同時 に中部方言のか なめで もあ った。1720年頃か ら渡来 しは じめた ドイ ツ
南西部か らの大量 の移民 を加 え,こ の地域か ら一部は西へ,Ohio州 を突抜
けて更 に奥地に 向い,ま た一部 は大 き く弧 を画 きなが ら末ひろが りに南下 し
てGeorgia州の北部 に まで 伸 びてい った。 この ような移住者達の歴 史的足
くヨ　
跡は,今 日の中部方言地域 と一致する。
以下,こ の地域における 方言の代表的な,あ るいは 最大公約数的な特徴
を,前 二稿 と同様に,語 い,語 法,発 音の三つに分けてまとめていきたい。
ω 拙 稿 「ア メ リカ英 語 に お け る北 部 方 言 の特 徴 に つ い て」 及 び 「ア メ リカ英 語 に
お け る南 部 方 言 の 特徴 に つ い て 」 参 照 。
(2)Pyles,VVordsandWa夕sofAmericanEnglish,p.58.
(3)こ の 中 部 方 言地 域 の 区 分 はKurathのAWordGeography(ゾtheEastem
UnitedStatesによ る。
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1.語 い
o.blinds
あ りふ れ た 語 で あ るが,通 常 ア メ リカ 英 語 で は 二 つ の 種 類 に 分 け て 考 え ら
れ る 。DAEの 分 類 に 従 え ば,そ の 一 つ は,Awoodenscreenforawindow;
usuallyappliedtoeachoftwoslattedandhingedframes,thepair
beingcalled`theblinds・'とあ っ て,1771年 か らの 用 例 が 記 録 さ れ て い る。
Thereheflungopentheblindsandrummagedin七hedrawers.(Page,
ReaRooh)など のblindsがこれ で あ っ て,そ の 用 例 は 極 め て 多 い 。
次 は,Alengthofmaterialmoun七edonarollerandcapableofbeing
pulledupordown;ashade・とあ っ て,「 巻 上 げ 式 の 日 よけ 」 とで も 言 っ
た ら よい の で あ ろ うか,用 例 の 年 代 か らみ て も,前 者 に 比 べ て 若 干 新 ら しい
タ イ プ で あ る。 こ の 「巻 上 げ 式 の 日 よ け 」 の 意 味 で のblinasが,中 部 方 言
と して ひ ろ く用 い られ て い る語 で,例 え ば,北 部 で 方 言 と して 用 い られ て い
(4)
るcurtainsなど と はisoglossで明 確 に 区 別 され,そ の 使 用 頻 度 は,Wes七
Virginia,Virginia,及びNorthCarolinaの西 部 山 岳 地 帯,Maryland西 部,
Susquehanna河流 域 等 に お い て 特 に 高 い 。 も っ と も,こ れ らの 地 域 で も,
商 業 用 語 と して はshadesが一 般 化 して い る が,こ れ は,い わ ゆ る 標 準 語 と
して のrollershadesの影 響 で あ ろ う。 また 中 部 で は,北 部 の よ うに,こ の
blinasをshuttersの意 味 で 混 用 され る こ とが 決 して な い の も一 つ の 特 徴 で あ
(5)
る 。
(4)こ の 場 合 も,例 え ばADDの1926年 のMainに お け る 用 例`Pulldownthe
curt'ns.'や・Ifyouspokeofcurtain(gsimply,youwouldbeunderstood
torefertothewindowshades!な ど の よ うに,「 巻 上 げ 式 日 よ け 」 の 意 で あ
る 。
(5)Kurath,ibid,p.52.
な おcurtainsが 用 い られ る 北 部 な ど で は,shuttersの意 味 でblinasが 用 い ら
れ た りす る 。 例 え ば1929年 のMaineの 用 例,Ahousewasalmostinvariably
whitewi七hgreenblinds,elsewherecalledshutters.[AI)1)コのblinasは中 部
方 言 のblindsと は 同 じで は な い 。
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (21)
この 中 部 方 言 の 意 味 で のblindsはEDDの 中 に 記 載 が な い 。 これ は こ の
blindsが"arecentinvention"だか らで あ ろ うか 。OEDの 用 例 に も,
(6)
わ伽 ゐ の 意 味 に 若 干 あ い ま い さ が 残 る の で,結 局 用 例 と し て 頼 れ る の は,ほ
と ん どDAEだ け で あ る 。
1_βometimeswishIcouldgorightintosome_darkchurch,
andpulldownal】 七heblinds,andshutall'thedoors.
-Stowe ,HarrietEWeandOurNeighbors.(1875)
Thegaswaslightedinyourparlorbeforetheblindswere
down,and七hepolicemansawhim_s七andingonthehear七h
「u9・-Har)er'sMa8agine(1880)
Mr、Holmes'sblindsweredown;butby-and-byheraised七hem.
一 ・Clemens,S.LinHarpe〆sMa8a2ine(1902)
以 上 の ほ かDAEに は 単 数 形 の 例 も あ り,ADDに も 同 じ く 単 数 形 の 例 が
示 さ れ て い る 。
Shemovedacrossthedarkroomalldraisedtheblind.
一一一Lewis ,SinclairBethelMerri4ay(19斗0)
しか し,こ れ ら が 中 部 方 言 の 醗 鋸 ε で あ る か ど う か は つ ま び ら か で な い 。
一 般 的 に は ,Kurathの 調 査 に した が っ て,複 数 形 の δ伽4sが 中 部 方 言 で あ
る と 考 え る べ き で あ ろ う。
b・piece
shortdistanceの意 味 で ひ ろ く 用 い られ て い る 中 部 方 言 で あ る 。 この 意
味 で のpieceは,も と も と イ ギ リス 英 語 の 古 い 方 言 で,Lincolnshireから
(呵)
Yorkshire等の 北 部 に か け て 用 い られ て い た 記 録 が あ る 。 現 在 で は,イ ギ リ
(6)例 えば,DAEの 記 載 で は,OEDのblinasは 前 者 の種 類 で あ る よ うに示 され
て い る し,中 部 方 言 のblindsはほ とん どAmericanismと見 る こと も出来 る。
た だ しTuckerのAmerican-EnglishやDOAには 記 載 が な い 。
(7)ただ し,Helivesapieceofwayoff.のよ うに()fwayがつ く こ とが.多か っ
た 。[EDDコ
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ス英語 と してはobsoleteであるが,こ の語 はイギ リス北 部か らの 初期の移
民がPhiladelphia周辺に持込 んだ イギ リス方 言の 名残 りであ ると考 えて よ
ゆ
い で あ ろ う。OEDの イ ギ リス 英 語 と して の 用 例 で は,1817年 の も の が 最 も
新 ら し く,古 い も の で は,次 の よ うに1612年 に ま で さ か の ぼ る 。 言 う ま で
も な く こ の 当 時 は,ま だ 中 部 地 方 に は イ ギ リス か ら の 移 民 は 到 着 し て は い な
か っ た 。-
Bypractice,euerydaygoingapiece,andoftreadingouer
andouer,theywillgrowverymuch,toyourgreatioy,
Brinsley,JohnLudusliterariusorthe8rammarschoole
こ れ に 対 し,ア メ リ カ 英 語 と して の 用 例 で は,DAEの1776年 の も の が 最
も 古 く,現 在 ま で 続 い て い る 。 そ の 若 干 の 用 例 を 年 代 順 に 並 べ れ ば 次 の 通 り
に な る 。
WewasstandingbytheendofasideofanIndiancornfield,
upyonderapiece・TheBattle(りfBroohl)ノn(1776)
Helimpedoffapiece.Twain,Mark.TheCelebrate4
/um1)in8Fro8(ゾCalaveγasCounちノ(1865)
SoItookthegunandwentupapieceintothewood.
Twain,Mark.TheAdventures(ゾH彿oん!6∂躍 γ.Finn(1884)
Outfromshoreapiece,inthecurren七,floatingsnagswere
goingdown.Cobb,1・S.BachHome(1912)
1'llwalkapiecewithyou.[ADI)](1930)
しか し よ り厳 密 に 言 え ば,こ のpieceは そ れ だ け で 上 例 の よ うに`'short
distance"の意 味 を 示 す ほ か,単 に"adistance"と し て 区 別 出 来 る よ うで
あ る 。 例 え ば 次 の よ うな 場 合,``shortdistance"では む し ろ 意 味 の 上 で お
(8)TheMidlandoriginofthisexpressionisbeyonddoubtsinceitisfound
onlyinthosetwosectionsoutsidetheMidlandtowhichMidlandfeatures
haveoftenspread.Kurath,ibi4,P.29.
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (23)
か し い 。
1'vewalkedquiteapiecetoday,inhopestogettotheferry .
Mrs・Stowe,UncleTom'sCabin
It,squiteapiecefromhere・[ADD]・
He'dbenquiteapieceoff,[AI)D]
KnowedyouhadtocomeafurpiecefromOhio .
stuart,Jesse,,Men('ftheMountains
こ の ほ か,a彦 吻piece・asmallpieceな ど も 上 例 に 加 え る こ と が 出 来 る
で あ ろ う。 しか し こ の よ う な 表 現 は 多 くは な く,用 例 も ま れ で あ る 。
CaptainBisseltoldmetogetsixmen,withtheClinkerboat,
totakehimdowntheriverasmallpiece.
Annals()f10thC・ngress[.DAE]
HerhouseisjustdownthehillatinypiecefromtheW-
house・Morgantown ,W.V.,Post
した が っ て 一 般 的 に は,中 部 方 言 と し て 用 い られ る 形 は,前 述 の"apiece"
と"ahttlepiece"で あ っ て,そ の 分 布 範 囲 は,Philadelphia周辺 か ら
Delaware・Maryland・Virginiaをcoverし,Virginia渓谷 地 帯 を 除 い て,
ひ ろ く 中 部 全 体 に の び て い る 。
alittlepieceの用 例 をAZ)Dか ら ひ ろ う と 次 の よ う に な る 。
Iwishtyou'dcomealittlepiecewithme.(1916)
Iwentalittlepieceaheadof七hem.(1900～18)
aroada-goenoffalittlepiece.(1926)
Alittlepieceawaystoodagirl.(1940)
Heskiddedalittlepiece.(1943)
な お,こ のPieceは 次 の よ う に"abitebetweenmeals"の 意 味 で も 用
い ら れ,や は り 中 部 方 言 で あ る 。
Wecanhaveapiecebeforewegotobed?...1'llsetyoua
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piece,Laban;Iwasjustgoingtogetmeablteofsomething・
HoweUs,W.D.,TheLeatheroooo4God
Kurathの 言 語 地 図 で は,北 部 方 言 のbite・南 部 方 言 のsnachと の 間 に 比
'較的 明 確 なisoglOSSで示 さ れ て い る が
,こ の 意 味 で のpieceDS,イ ギ リ ス 方
言 で 用 い られ る"apieceofbread"の 意 味 で のPieceと 結 び つ くか ど うか
(9)
は 明 らか で は な い 。 しか し このpieoeにつ い て は,前 者 のpieceほどpopular
で な い の で,こ こで は これ 以 上 は ふ れ な い こ と に す る。
C.5meo「case
'中部 方 言 に つ い て 述 べ る場 合
,い わ ゆ るPennsylvaniaGermanの影 響 を
看 過 す る こ とは 出 来 な い で あ ろ う。 このPennsylvaniaGermanの影 響 を 受
(10)
け た 語 の う ち,最 もpopularな も の の 一 つ が こ のsmearcαseで,cottage
cheeseの こ と で あ る 。 こ れ はshmearcaseと 書 か れ た り,と き に はsmear
cheeseとい わ れ た り も す る が,も と も と,ド イ ツ 語 のSchmierk'Sか ら き た 。
分 布 密 度 は 特 にNorthMidlandに お い て 高 い 。 ま た,Hudson渓 谷 の
Dutchsettlemen七 地 域 で,集 中 的 に オ ラ ン ダ 語 のPotheesか ら き た カot
cheeseが用 い ら れ て い る ほ か,北 部 で はDutchcheeseま た はsour-milhcheese・
南 部 で は,clabbe7cheeseま た はCUTacheeseが 用 い ら れ る と い う ふ う に,ア
メ リ カ 英 語 の 方 言 と し て も,こ の 語 は 極 め て 多 彩 で あ る 。
ド イ ツ 人 が は じ め てPennsylvaniaへ 移 住 し て き た の は1683年 の こ と で
(g)Pieceisnotuncommonin七heNewEnglandcountiesofPennsylvania,
inpartsofupsta七eNewYork,andontheJerseysideoftheupPer
Delaware.SincePennsylvaniaexpressionsrarelyspreadtothesesections
andsincethewordisnotcurrentinNewEngland,piecemayherehave
aDu七chbackground.Kurath,ibid,p.72.
⑩PennsylvaniaGermanに 由 来 す る 語 い に は 料 理 に 関 す る も の が 多 い 。
smearoaseのほ か,次 の よ うな も の が あ る 。sots=yeast,-snit(alsoschnitz)=
driedapPles,piecesoffruitcutfordrying,fat-cakes=doughnuts(fett-
kuche),ノeossnochs==Shrovetidecakes(fasnachskuche),thick-milk=curdled
milk(dickemi]ich)
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (25)
あ るが,大 量 の移民が流入 しは じめたのは1727年以降で,革 命 の頃には ド
イ ツ系移民の数は,Pennsylvaniaの人 口の約3分 の1,お よそ10万 人に も
く　の
達 す る よ う に な っ て い た 。 した が っ て,smeαrcaseはAmericanismと し て
も 比 較 的 新 ら し く,用 例 と して も,DOA・DA・Eの 次 の1829年 の も の が 一 番
古 い 。
Adish,commonamongsttheGermans,_iscurdsandcream.
Itisverypalatable,andcalledbytheGermanssmearcase.
Royall,Pennsγlvania
もっ とも,こ のよ うな用例をみ ると,smearcaseは名前 とともに,質 的に
もcottagecheeseとは異 な った ものであ るかの よ うな印象を受け る。 初期
においてはおそ らく,製 法 の相違等か ら,そ の よ うな こともあ り得たで あろ
うが,現 在 では,い わゆ るcottagecheeseであ ることに変 りはない。
Theircheeseis_madeonthesameprincipleastheDu七ch
smearcase.
Magoffin,S.,DowntheSantaE6Trailand勿 彦oMexico
こ のsmearcaseは ま た,前 述 のshmearoase・smearcheeseの ほ か 次 の よ
う に,smear-cases・smear-hase・schmierhaseなど の 形 で 見 ら れ る こ と も あ る 。
DrinkChampagn,andeatsmear-cases.TheGentlemαn's
Vade-Mecum;ortheS50ertin8and.Z)ramaticComPanion.[DOA]
Loafbread,...flankedbyappe七izingapple-butter,snowy
smear-kase,anddulce七honey.Scribner'sMonthly[DAE]
Itooklargehelpillgsofhamandpo七atoes,schmierkase,and
greensaladwith七〇matoes.Sαtur4ayEvenin81)ost[DOAコ
d.skillet
く　の
「フ ラ イ パ ン 」 の 北 部 方 言sPiaerに対 し, 中部でひろ く用い られている
(11)Pyles,ibid,P.59.
ω 拙 稿 「ア メ リ カ英 語 に お け る北 部 方 言 の 特 徴 に つ い て」 参 照 。
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方 言 がshilletであ る。 イ ギ リス 英 語 と して も 非 常 に 古 い 語 の 一 つ で,語 源
も 明 らか で は な い 。OEDの 用 例 で は1403年 に まで さ か の ぼ るが,そ れ も
主 と して,Yorkshire,Lancashire等北 部 地 方 の 方 言 と して 用 い られ て い た
こ と を 示 して い る 。 も っ と も,イ ギ リス で い うskilletは,長い 柄 の つ い た
stew-panのよ うな 容 器 の こ と で,中 部 方 言 のskilletと同 じで は な い 。 しか
し これ が 移 民 と と も に ア メ リ カ中 部 に 渡 っ て か らは,時 を 経 て 何 時 の 間 に か
くユの
「フ ラ イ パ ン 」 を あ ら わ す 方 言 と し て 定 着 した も の に 違 い な い 。
こ のshilletはア メ リ カ に お い て も,北 部 方 言 のspiderと は 例 え ば 次 の
WordBookの 例 の よ うに,は じ め は 種 類 の 違 う も の と し て 理 解 さ れ て い
た 。
SkiUet,acastbrasssemi-globularu七ensilwith3short】egs.
Spider,along-handledcast-ironcookingutensilwith30r41egs
orfeetandatoP.
Green,B.W.,Vaord-BookofVirginiaFolk-Speech
しか し こ の 相 違 も ま た,や が て 不 明 確 に な り,形 状 も 少 しつ つ 変 っ て き
て,現 在 の フ ラ イ パ ソ に 統 一 さ れ て い っ た も の と 考 え られ る 。ADDの 中 部
各 地 の 用 例 そ の 他 に,shilletその も の の 形 状 を 説 明 し て い る も の が 散 見 出 来
る の も,こ の 間 の 事 情 の 一 端 を 物 語 る も の と 言 え る で あ ろ うか 。
Askilletisafry-panwithlegs.(1895)[AI)D]
skillet,anironcookingvessel,havingusually3pot-likelegs,
alonghandle,andacover,-commonlyusedforbakinginan
openfireplace・(1908)[Al)D]
Thesmall,roundskilletwithcover(Dutchoventheycallit)
wassetoverabedofcoals.
-ZeiglerandGrosscup ,TheHeart('ftheAlle8hanies(1883)
(13Pyles,ibid,P・61参 照 。
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (27)
な お こ のshilletは,shillite,skellet・skellettの形 で 用 い られ る こ と も あ る 。
た だ し こ れ らは,次 のAZ)Dの 用 例 か ら も うか が わ れ る よ うに,一 般 に 古
く,且 つ 教 育 程 度 の 低 い 人 々 に 限 られ る と 考 え て よ さ そ うで あ る 。
Onelittleskelletandonefryingepann,_.
EssexInstitute,HistoricalCollections(1644)
IgiuetoElizabethThomson_acoperskillite.
Manwaring,C.W.,ADi8est()ftheEar!yConnecticutProbate
Recor4s(1692)
IGiveandBequeathtomy_wife_myBrassSkellet.
-TheP「obateRecontsofthe・P「ovince()fNeωHam少shire(1740)
e.「un
「小 川 」 は,北 部 方 言 のbrooh・南 部 方 言 のbranchに対 し,中 部 で はrun
で あ る。 こ の 方 言 は 特 に,Pennsylvania,WestVirginia北部 か らOhioに
か け て の 地 帯,Delaware湾,Chesapeake湾に 接 す るMaryland東 部 等 で
使 用 密 度 が 高 い 。
OEDに よれ ば,こ の 語 は イ ギ リス で も,"asmallstream,brook,rivulet,
orwatercourse"の意 味 で,古 くか ら主 と して 北 部 で 方 言 的 に 用 い られ て
い た こ と が わ か る 。EDDで もEmersonがUiildLzfeの 中 で,creeks
(locallycalledrunsanddrains)と書 い て い る こ とを 記 録 して い る し,
Yorkshireあた りのThere'sarunofwaterint'beck・とい う よ うな 用 例
で は,こ の7unが,"asmallchannelofwater,astream,brook,runnel"
の 意 味 で 使 わ れ て い る こ とが 記 され て い る。 これ らのrunが ア メ リカ 中 部
方 言 のmnの 母 胎 で あ る こ と は 疑 い を 容 れ な い 。 こ の 意 味 で のrunは,ア
メ リカ に 持 込 まれ て か らは,初 期 か らの 用 例 と して 次 の よ うに 受 継 が れ た 。
ThenceoverasmallrullorBottomandaridge.
一 ノ4mericanSt)eech2ζレ7(1663)[ヱ)!望E]
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Thesaidffiftyacresofland_isattheheadofaRunof
WaterwhichRunneththroughTimothySheldonhisland.
ProviaenceRecords(1703)[Z)A・Li[]
Thereisnobody'sofFlatrichLandtobefound-tillone
getsfarenoughfromtheRivertoheadthelittlerunsanddrains.
Washington,George,Diaries(1770)
ButasmallstreamisoftencalledaruniIItheMiddleand
Southernbelt.Eggles七 〇n,E,TheHoosierSchoolmaster(1871)
[He]saidatnoontodaythatnoneoftherunsorcreekshave
overflowntheirbanks.
Morgantown,WestVirginia,Post(1943)[ADD]
こ のrunは,以 上 の よ うに 普 通 名 詞 と し て 用 い ら れ る ほ か,地 域 に よ っ
て は,小 川 の 名 称 を つ け て 固 有 名 詞 と して 用 い られ る こ と も 多 い 。ADDの
記 録 に よ れ ば,Montana南 西 部 とArkansas北 西 部 で,``Generallyused
withaname,asPuckett'sRun,Starbuck'sRun"とあ り,WestVirginia
北 部 で は,"JakesRun,Scott'sRun,wade'sRun,Robinson'sRun,
Dent'sRun,FoleyRun,andnumerousothersobserved"と あ る 。
な お,ま れ に は 北 部 で もrunの 用 例 が 見 られ る が,こ れ は 若 干nuance
の 違 う意 味 で 用 い られ て お り,中 部 方 言 の 蹴 η と は 一 応 区 別 さ れ な け れ ぽ
な ら な い 。
Withus[inNewEngland]thatwhichrunsswiftlyapartof
theyear,andshowsadrybedfortheremainderwefittingly
callarun.
Palmer,G.H.,TheLifeofAliceF7・eemanPalmer(1908)
f.snakefeeder
「とんぼ」 を意味す る中部方 言で,北 部方言のaarningneealeとは明確な
アメ リカ英語 におけ る中部方言 の特徴につ いて(武 本)(29)
(14)
isoglossで区 別 さ れ る 。Kurathの 言 語 地 図 で は,De】awareか ら西 へ 向 い
Ohioにか け て の 地 域,Allegheny山脈 の 西 側,NorthCarolina山岳 地 帯 等
に お い て 使 用 密 度 が 高 い 。 た だ し例 外 的 に,WestVirginiaの大 部 分 の 地 域
で は,Virginia高原 地 帯 の 方 言 で あ るsnαkedoctorの方 がsnαhefeeaerより
多 く用 い られ て い る よ うで あ る 。 一 方,Philadelphia地帯 で は,snakedoctoγ
く　
と5観 舶 声 θ4〃が 植 民 地 時 代 か ら共 用 さ れ て き た 形 跡 が あ り,Pennsylvania
Germanareaで はsnakefee4erのほ か,snahehee4er,snahegua「de「・snake
く　ラ
servantなども用い られてい ることが報告 され ている。
中部地方に おけ る この ような さまざまな名前 は,い つれ もdragonflyと
snakeとの関係 を想像 してつけ られ てい ることは明 らかで,南 部な どで方 言
的 に使われてい るsnaheaoctorの場合 と同様 であろ う。　
Thedragon-flyisknownas`snakedoctor'fromhissupposed
professionalservices七〇snakes.
AmericanFolk-LoreSociety,Animalα鰯PlantLoγe(1899)
こ のsnahefeederにつ い て は,OE.Dに もEDDに も,そ の イ ギ リ ス に お
け る 原 型 を 見 出 す こ と は 出 来 ず,DAEに もAmericanismで あ る こ と が 示
さ れ て い る 。 ア メ リ カ 語 と し て の 用 例 も,DAE・DOAve1861年 か ら の も の
が 若 干 記 録 さ れ て い る だ け で,writtenevidenceは多 く な い 。
[Supposeコwewishedtomultiply,ar七ificially,thenumberof
aparticularspeciesofdragon-fly,orsnake-feeder・
TransactionsoftheIllinoisStateAgriculturalSociety.
Thesnake-feeder,sfourgauzywingsflutteredby.
Riley,J.w.,EccentricMr.Clark.
Snake。doctor,_thedobsonorhellgrammite_,Also[inOhio]
snake-feeder.Cθntur/Magagine
(1のKurath,ibid,Fig・141参照 。
(均Kurath,ibid,p.30.
(16)Kurath,ibid,p.34.
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Thesnake-feedersare七 〇〇fulltofeedanything-evenmore
saptothemselves.Porter,G.,Frechles
2.語 法
o・wantoff(in)
Iwanttogetoff,Iwant七〇90inの 代 りに,Iwantoff,lwan七in
とい うの は 中 部 独 特 の 表 現 で,北 部 や 南 部 で は 用 い られ る こ とが な い 。 一 般
的 に はinformalな会 話 で か な り教 養 程 度 の 高 い 人 々 の 間 で も使 わ れ て い る
が,formalEnglishでは 避 け られ る 。
この よ うな 短 縮 形 は 古 くShakespeareの英 語 な どに も 見 られ た 表 現 で あ
っ た 。Kurathは こ の 表 現 が 中 部 方 言 と して 用 い られ て い る の は,一 部Ich
●
willheraus・とい う よ うな ドイ ツ語 の 影 響 を 受 け た か らで あ ろ う と述 べ て い
(17)
るが,一 方 で は,NorthCentralStatesRecordsを手 が か りに して,こ の
表 現 が イ ギ リス 語 か らス コ ッ トラ ン ド方 言 と して 残 り,そ れ が 移 民 と と もに
ア メ リカに 伝 わ っ た も の で あ る とい う説 に も,か な りの 信 ぴ ょ う性 が 感 じ ら
　 ラ
れ る 。
ωant('ffの 用 例 に はADI)に,`Iwantoffatthenextstreet。'Doyou
wantoffatWashington?`Thatwhereyouwantoff?'な ど の 記 載 が
あ る ほ か,次 の よ う な もの が あ る 。
ItoletheconductorIwantedoffrightawayatthecorner
already.Martin,H.R.,Ellie'sFurnishin8
andputthemoffthestationwheretheywan七edoff.
Stuar七,J.,σncle/oe'sBo夕s
whenastudentwantedoffinthekitchen,Iaskedtodothe
work.stuart,J.,Bayonaヱ)arhHills
⑰Kurath,ibid,P.79.
(1⑳CAU.p.224.
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (31)
`Ifwehadathousandpeopleonthebus
,'opinesthedriver,
`thefirstonewhowan七edoffwouldbe七heonefarthesttothe
back.'AssociatePress,W.Virginia
次 は ωα伽 伽 の 場 合 で あ る 。
`LaFollette,sson.wantsin・,[ADD]
Newshadspreadthatthe[U.S.armored]forcewasshortof
officersandbewantgdinonthegroundfloor.'
Show,E.,SouthEastPost
Belgju.mwantsinthisprotec七ivearrangement・[Curme]
以 上 の よ うな 用 例 は,要 す る にwantが,go,come,get等 の 運 動 の 動 詞
を 用 い ず に そ の 意 味 を あ らわ して い る も の で あ る が,一 般 的 に は,ω α初 瞭
ωα弼 勿 が 最 も 多 い 。 しか し次 に 示 す よ うに ,こ の 語 法 は さ ま ざ ま な 類 似 の
(19)
表 現 を 生 み 出 して い る。(用 例 は 特 に 示 して い る もの 以 外 はADDか ら。)
ωαntback[=towanttogo(come,ge七)back]
Theoldcrowdwantsback.
Turkeyswantingbacktogreenfields.
ωantbツ[=towanttogetby]
Doyouwan七by?
ωant40ωn[=towanttogetdownコ
`DoyouwantdownP'Tobabyinspeaker,slap .
ωantfree[=towan七togetfreeコ
Ourcolonieswantfree'
wanthome[=七 〇wan七togohome]
Yankswanthomeagain.
Iwaswantin'home.
⑲ ただ し,こ れ らは方言的 ではあ って も分布範 囲が中部を はみ出す ことが 少な く
はな く,中 部方 言 とい うよ り,む しろ一般 ア メ リカ ロ語 と考 えた方が よ り妥 当で
あ るか も知 れない。
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wantintO[=tOwan七tOgetintO]
`LardnerwantsintotheHardingcabinet .'
Thefirstthingistonotever】e七themknowyouwantinto
NumberTwo.Jones,FromHe7'etoEte「nitツ
wanton[=towan七togeton]
`Everybodywhowantedonthebandwagon.
WantOUt[==tOWanttOget(900rCOme)OUt]
Conductor,IwantoutatChestnutStreet.
evantthrough[==towanttogothrough(aroom,orthelike)]
Doyouwantthrough?
ωantu》[==towanttogetup]
Billyisable,ambitious_Hewan七sup.
な お,ωant以 外 に も,例 え ばhaPPenin←happentocomein)と か,
letout(-let…comeout)な ど が 用 い られ る こ と が あ る 。 こ れ ら も 恐 ら く
ωantoff,ωantinの同 類 と 見 て 差 支 え な い で あ ろ う。
JimwouldhapPeninandsay.
MarkTwain,HuckleberryFinn
ahardpieceofcorn-crusttookoneofthechildrenintheeye
_andletacryoutofhimthesizeofawar-whoop.
MarkTwain,ibi4
b.qllthefarther(further)
asfaras,thefarthes七の 意 味 で 主 と して 中 部 で ひ ろ く 口語 的 に 用 い られ
て い る 方 言 で あ る。allthefarther・allthefurtherの両 方 と も 使 用 頻 度 は 高 い
が,ど ち らか と い え ばallthefurtherの方 が よ り一 般 的 で,CAUに よれ ば,
こ の 傾 向 は 特 に 中 部 大 西 洋 岸 諸 州 で 顕 著 で あ る とい う。
AI)Dに はNewYork州 東 部 のThat,sallthefartherIgot・の よ うな
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (33)
用例もないわけではないが,む しろこれは例外的で,その他の主な用例は次
、(20)
に 示 す 如 く,ほ と ん ど 中 部 か らは み 出 す こ と は な い 。
`IsthatallthefurtheryoucanrunP,Rural.(1900-18w.Md.)
That'sal1七hefurtherIgot.(1914s.e.Penn.)
Thisisall七hefartherI,mgoing.(1914-16cent.Kans.)
Tha七'sall七hefartherIgo七.(1926Midwes七)
`That'sallthefurtherhekinrun.'Oldillit.speaker.
(1940s.w.penn.-n.W.Va)
こ の 最 後 の 用 例 に も 示 さ れ て い る よ うに,使 用 階 層 は,大 体TypeI及 び
TypeIIに ほ ぼ 限 られ て い る よ う で あ る 。 た だ,Kentuckyに お い て は 例 外
的 にallthefarther・allthefurtherの両 方 と もTypeIIIに よ っ て 用 い られ て
い る と い わ れ,ま た,UpPerMidwestの 東 半 分 で は,教 養 階 層 の 少 な く と
(2D
も半 分 以 上 の 者 が,allthefartherを用 い て い る とい う報 告 も あ る。 しか し,
い つ れ の 場 合 に も,writtenEnglishではasfarasし か 用 い られ な い 。
(22)
な お,こ れ に 類 似 す る 語 法 と し て 次 の よ うな も の が あ る 。
allthebetter[==asgoodas;best=]
Is七hatallthebet七eryouhaveP(e.Neb.cent.Kans)
⑳ も っ と も こ の こ と は,こ の 方 言 が 中 部 だ け の も の で あ る こ と を 意 味 す る も の で
は な い 。 例 え ばCAσ に はallthefurtherの方 は,南 部 で も し ば しば 用 い られ る
と 述 べ られ て い る 。CAU・P・19・
⑳ 拙 稿 「ア メ リ カ 英 語 に お け る 方 言 的 語 法 に つ い て 」 参 照 。
㈲ す べ てall+the+acompara七iveの 形 で あ り,こ の 構 文 の 歴 史 的 背 景 に つ
い てBryantは 次 の よ うに 述 べ て い る 。Thisconstructionseemstohave
developedfromsuchexpressionsastheharder,thebraver,etc.foundinOld
English("Couragemustbethekarder,heartthebraver,"TheBαttleof
Mal40n,1,312).ByShakespeare'stime,allfollowedbytheandthe
comparativewasestablished,asseeninAsYouL鋭61t,whereCeliasays,
"Allthe66〃θぢweshal】be七hemoremarketable"(1 ,ii,1.102).This
constructionhascontinueduntilthepreselltashastheonewithoutall,
whichattimesispairedwithi七self,asin"Thesooner,thebetteT,"or"The
faTtherwegotheTnoretire4weshallbe."CAU,p.18.
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allthebigge7[=asbigas;thebiggest]
Theseareallthebiggerappleswehave.
(Penn.,South,w.cent.W.Va)
allthedeeper[・=asdeepas;thedeepest]
Here'sallthedeeperIcango.(s.e.N.Y.)
く　　
allthefar[=・asfaras;thefarthestコ
That,sallthefaryoucanthrow.(Tenn.)
allthefast・orノ'aster[==asfastas;thefastestコ
Allthefastitcanfly.(Miss.)
allthehar4ev[=ashardas;thehardestコ
、allthehi8h,orhigher[==ashighas;thehighest]
That'sallthehigh(orhigher)hecanjump(Tenn.)
allthelonger[=aslongas;thelongestコ
Isthatallthelongeryou,vebeenhere?(W.Va)
allthem・re[=・asmuchas;themost;all]
That,sa】lthemoreyouknow.(Iowa)
allthesmaller[昌assmallas;thesmallest]
allthestronger[=ass七rongas;thestrongest]
も っ と も:,こ れ ら の 表 現 を,allthefa「ther,allthefurtherとと も に 中 部 方
言 で あ る と 即 断 す る こ と は 控 え ね ば な ら な い で あ ろ う。 方 言 的 に 用 い られ て
い る 傾 向 は 強 い に し て も,教 養 程 度 の 高 い 人 々 に ま で 使 用 階 層 が 及 ん で い る
点,お よ び,恐 ら く は 使 用 分 布 範 囲 が 全 国 的 に 散 らば っ て い る の で は な い か
と 思 わ れ る 点 な ど を 考 え れ ば,む し ろ こ れ ら は,一 般 ア メ リ カ ロ 語 で あ る と
す る の が よ り妥 当 の よ うに 思 わ れ る 。
㈱Verycomlnonevenamongthewelleducated.
jump.'[ADI)]
`That'sallthefarIcan
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (35)
c.quartertill
例 え ばguartertoelevenをquartertillelevenと表 現 す る よ うに,彦oの 代
り に 彦沼 を 用 い る の は 中 部 特 有 の 方 言 で,教 育 程 度 の 高 い 人 々 の 間 に も ひ ろ
く用 い られ て い る 。Bryantに よ れ ば,中 部 の 中 で も 特 に,southcentraI
Pennsylvaniaから南 へ か け て 使 用 頻 度 が 高 い と い う。 例 え ばWestVirginia
で は`What七imeisit?'`Tenti119,'と い う 表 現 が"Thepredominant
idiom,almosttotheexclusionofto,of,&c.Morefrequentlythan
iantil・な ど とADDに も 述 べ られ て い る 。
一 般 に ,loをtillで 代 用 す る 言 い 方 は,イ ギ リ ス 方 言 に しば しば 見 ら れ る
古 い 用 法 で あ っ た 。EDZ)に も`Icameuptilhim'やHereadittillan
end・の よ うな 用 法 が 記 録 さ れ て い る 。 しか し,こ の よ う なtillの 用 法 と,
中 部 方 言 のtillが 結 び つ くか ど うか は つ ま び らか で な い 。"by""before"
の 代 りに もtillを 用 い て,`Thatbaby'llwalktiHhe's9monthold・'だ
と か`ImustgetthisdonetillnextSaturday.'とい う の がPennsylvania
(24)
Germanの 影 響 で あ る と す る な らば,guartertillにつ い て もPennsylvania
Germanと 無 関 係 で は な い か も 知 れ な い 。 各 地 に お け る 若 干 の 用 例 は 次 の 通
りで あ る 。
It,s10minutestill12.(n.w.Ark.)
`Aquartertill11.,Oldspeaker.(s.w.Pe皿一n.W.Va.line)
.20secondsti1112midnighr.Rα 伽.(Minn.)一 一
Itwasaquar七ertill8・(n・W・Va・)
It,s22minu七estill7.(n.W.Va)
こ れ ら に 対 し,北 部 で は 一 般 にguarterofeleven'卯α吻 弼oelevenが 同 じ
程 度 に 用 い ら れ て お り(た だ しBoston附 近 で は 例 外 的 にguarterofの 方
が 多 い),南 部 で は9Marteertoがほ と ん ど で あ る 。 中 部 のguartertillはこ れ
⑳AD1),P.644.
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らの表現 と接 しなが ら比較的 明確 なisoglOSSを保 ってい るとい ってよいで あ
ろ う。
d.wa;ton
"1'llωaitforyOU"の意 味 で ωaitonを 用 い る の は 中 部 方 言 で
,教 育 程
度 の 高 い 人 々 の 間 に も 用 い られ る こ と が 珍 ら し く な い 。 こ の 語 法 は も と も と
イ ギ リス 方 言 で,EDI)に よ れ ば,主 と し てYorkshire.Durham,North-
umberland等 の 北 部 で 次 の よ うに 用 い ら れ て い た 。
0'd,Davie,man,waitonabit.Fraser,Whaups
・Promisemethoo,ltwaitonme?,`Ah,llwaitonthee ,even
ifthoo,sfortyyearsgone!,∫.Tyne4ale∫tza4.
Waitin'onhercomin'back.Egglestone,BettyPodkins'Visit
こ のevaitonが ア メ リYtiへ持 込 ま れ て か ら は,中 部 各 地 で ひ ろ く 用 い られ
る よ う に な っ た 。ADDの 用 例 で は,Pennsylvaniaか らWestVirglniaの
北 部 に か け て の 地 域 の も の が も っ と も 多 い 。 た だ し,forma1なwritten
く　らラ
Englishで は,中 部 各 地 で もwaitforを 用 い る 。
Theseisnothjngtodobuttowaitonthe`cooking.'
(w.N.C.,e.Tenn.)
HadIbeenwaitingonthatmealtocooksupper.
Chapman,HapPyMountain(s.e.Tenn.)
`whenIgo七there ,Johnwaswaitingonme.'(s.w.Penn.)
Waitin'onmoney,Doc?Well,here'shalfadollar.(n.e.Ky。)
We,vewaitedsupPeronyouuntilitnearlygotcold.
Stuart,TreesofHeaven(n.e.Ky.)
Wouldyoumindwaitingonme?(Tenn.)
(2ScnU,pp.223-224.
アメ リカ英語 におけ る中・部方 言の特 徴 につ いて(武 本) (37)
We,rewaitin,onl942.Ra4io,(w.Ark.)
Yougogetthat$20andI'11wait2weeksoI1・therest.
Faulkner,MenWorhing(Miss,)
Mary'swaitingonmehere.(n.W.Va.)
That,swhatI'mwaitin,onnow.(W.Va.)
Goahead,1'llwaitonyou.(n.W,Va,)
Iwouldn'twait5yearsonanybody.(n.W.Va.)
Ithoughtyouwerewaitingonsomebody.(n.W.Va.)
She'salready'up七hehillwaitjnontheothers.(n.W.Va.)
We'rewaitingonthebus.(n.W.Va.)
TestimonyofferedatthetrialwasthatB-hadbeenwaiting
onafriend;thathe_wasreturningtowaitforhisfriend.
MorgantoWn,Post(n.W.Va.)
も っ と も,次 に 示 す よ う に,北 部 や 南 部 で こ の 表 現 が 用 い ら れ て い な い わ
け で は な い 。 し か し こ れ ら の 地 方 で は 徐 々 に す た れ つ つ あ る よ う で あ る 。
Wewaitedonthemotionsofthedistribu七inghandbehindthe
grating.Wharton,E.,EthanF70me(w.Mass.)
Whatyouwaitingonthen?
Bell,V.,WildOne(GulfofMex.)
Boys,Ican,七waitonyoulikethat.Rα 漉o.(South)
な お,一 般 的 な ア メ リ カ 語 のcolloguialと し て は,ωaitaroundがDAE
に1895年 か ら の も の が 記 録 さ れ て お り,ωaitaboutも ひ ろ く 全 国 的 に 用 い
ら れ て い る 傾 向 が あ る 。
IsupP・seth・y'・e・・aitingar・unatillit・七・psr,4ining・(1889)[DAE]
3.発 音
方言 としての発 音の特徴 は,語 い,語 法 の特徴に比べ て一一層流'動的で捉 え
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難いのみな らず,そ の分布範囲は,よ り厳密な意味では,必 らず しも語いや
(26)
語 法の分布範囲 と一致 しない ことを考えなければな らない。 したが って本稿
の よ うに,語 い,語 法,発 音をひ とまとめに して論ず ることは,あ る程度 の
正確 さを犠牲に した上 では じめ て可能であ る。 ここで も,前 稿 に したが って
先づ 中部方言の特徴 を概観 し,そ れ か ら中部のなかで も独得 な発音上の特色
を示 している と考え られ る中部大西洋沿岸地域 とPennsylvania西部につ い
て発音 の特徴 を まとめてみたい。
q・ 概 ・ 観
まず,母 音 の あ と に くる[r]は ほ と ん ど 例 外 な く 発 音 さ れ,far・barn・
Poorはそ れ ぞ れ,[foa],[bqan],[pua]と な る。on・ ωαsh・ωasP・log,
ho9・frog・fo9等の 発 音 に お い て,[oコ,[っh]ま た は[ow]が 用 い られ る こ
とに も ほ と ん ど例 外 が な く,horseとhoαrseは発 音 上 の 区 別 が つ か な い 。
Maay.aairyの発 音 で は 中 部 全 域 で ひ ろ く[e]が 用 い られ る。haunted・
careleSS等に お け る弱 音 節 の 発 音 は す べ て[e]と な る。
aue・neωに お け る母 音 の 発 音 は,例 えex'feudより もf・odの母 音 に 近 い 。
2vithのthの発 音 は 常 に[0コ で あ り,ωash・PVashingtonを発 音 す る場 合,
教 育 程 度 の 高 い 人 々は 例 外 で あ るが,通 常[r]の 音 が 入 りが ち で あ る。
b・ 中 部 大 西 洋 沿 岸
こ の地 域 は 東 海 岸 唯 一 の 地 域 と して,[3コ,[司 及 び 語 尾 と 子 音 前 の[r]
が 常 に 発 音 され る 。 この 点 に つ い て はGeneralAmericanの発 音 と 区 別 は
つ か な い 。forest,orange・horriaにお け る 母 音 は[a]が 最 も 普 通 で あ り,
hurry,carayは,東海 岸 特 有 の[hAri],[kεeri]が用 い られ る。fourに つ
㈱ 例 えばThomasの 発 音を 中心 に して 方言 分布 の 区分はKurathの語い中心
の区分 と,必 らず しも 一致 しない。 拙稿 「アメ リカ英 語におけ る 方言 の研究」
PP・612-641参照。
アメリカ英語における中部方言の特徴について(武本) (39)
い て は,[forコと な っ た り[fっrコと な っ た り して 一 定 して い な い 。
ash・aance・Pathの母 音 は,G・A・ や 南 部 方 言 の よ うに[ee]を 用 い る 。
lo9の母 音 はPhiladelphiaからNewJerseyの 南 部 に か け て は[α 〕 が 用 い
られ,BaltimoreやWashington地区 で は[つ]が 多 い 。gongの母 音 は 通 常
[a]で,moch・aoU,involveなど の 場 合 は,ほ と ん ど 例 外 な く[q]と な
る 。aonhayにつ い て は 〔A〕が ほ と ん どで あ る が,[α]の 発 音 も まれ で は
な い 。honhの 場 合 は[α]が 普 通,た だ し[A]の 発 音 も と き お り聞 か れ る
よ うで あ る 。
二 重 母 音 の[al]はNewYork州 の よ うに[qI]と 発 音 さ れ る こ と も あ
り,choiceなどで は[t∫OIS]と発 音 され る よ うに,し ば しば[っ1]は[OI]
と な る。out,townの発 音 はNewYorkと か わ らず[auコ が 標 準 的,し か
し,[eeuコも まれ で は な く,[qu]と 発 音 され る こ と もあ る 。
tune,aue,neωSの場 合 は[ju]よ り も[U]を 用 い る傾 向 が 強 い 。abSO7b,
blouse・greasyの発 音 で,[z〕 が しば しば 聞 か れ る の も この 地 方 の 特 徴 で あ
る 。
c.Pennsylvania西部
こ の 地 域 で は,〔3],[aコ 及 び 語 尾 と子 音 の 前 の 〔r]は発 音 され る 。log,
fOPtest,omnge,horriaの場 合 は[っ]が 普 通 で,fom,mourn,hoarseなどで は
[or]と[っr]の 二 通 りの 発 音 が 用 い られ る。ash・dαnce・Pathの時 母 音 は
[eeコで,こ れ らの 語 に つ い て は,G・A・ と全 くか わ らな い 。 しか しcotと
caughtの発 音 に 関 して はNewEngland東 部 の 発 音 に や や 近 く,[α コ や
[っコ が 同 じ く こ の 両 語 に 用 い られ る 点 は,こ の 地 域 の 特 色 で あ る㌔
hurryとcαrryはそ れ ぞ れ[hAri],[ka}ri]とな っ て,G。A.よ りも む し
ろ 海 岸 地 方 の 発 音 に 近 い 。doll・sotve・involveにつ い て は,こ の 地 域 で は
[っ]の 発 音 が 非 常 に 多 く用 い られ る の が,他 の 地 域 に 見 られ ぬ 特 色 で あ る 。
donhayの発 音 で は,中 部 大 西 洋 沿 岸 地 帯 に 比 べ て[A]が や や 少 な く,[っ]
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の 方 が か な り 多 い 。
二 重 母 音[al],[)1コ,[au]に つ い て は,G・A・ の 場 合 の よ う に 比 較 的 一
定 して い る 。tune.due,neoosにつ い て も,G・A・ の よ う に[u]が 用 い られ
る が,absoerb・blouse・greasyでは[Z]よ り も[Sコ の 方 が よ り 一 般 的 で あ
る 。
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